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لدنتديات ياكوت, أم عبد العزيز . جميع الحقوق محفوظةسمية والجملة الفعلية,لاالجملة ا¸ مفهوم الجملة -
 3020ابريل  20
الكتاب الإلينكروني ,متنا لأجروميةبو عبد النافع, االفاضلا -
سورابايا مكتبة إمارة الله,,شرحا بن عقيل بالألفيةجمالا لدين محمد بن عبد اللهبن مالك,  -
القاهرة :الدكتبة العلمي لدتأليف لجزء الأول,الطبعة السادسة, املحص قواعد اللعربية,فؤاد نعمان,  -
 والترجمة
العلمية.بيروت: دار الكتب. القواعد الأساسية اللغة العربيةالشيخ أحمد الذاشمي,   -  
1630شارع النزهة مصر الجديدة تليفون: 34, ( القاهرة: الجملة الفعليةالدكتور على أبو الدكارم,  -
 مدرسة هداية الدتدئيف.جواهر الدكنون قديريد الرحمن الأخضري, عب -
 007 – 726. دار الفكر,  الاتقان فيعلوم القرانجلالا لدين السيوطى,  -
 بحر الطويل -
 1270 -6560بيروت دار الفكر :  أحمد الذاشمى, جواهر البلاغية, -
 ,المجلد الخامس عشر التفسير الدنير الأستاذ الدكتور وهبت الّزحيلي, -
5410, أسباب النزول أبى الحسن على بن أحمد الوحدى النيسابورى, -
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